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Опікова хвороба призводить до ушкодження легень, що є актуальною 
проблемою сучасної комбустіології. Дослідження метаболічних змін в 
легенях при опіковій хворобі, зокрема NO-ергічної системи, сприяє пошуку 
шляхів корекції. Метою дослідження було обґрунтування  ефективності 
препарату «Ліпін» для корекції патологічних змін в легенях в умовах 
експериментальної опікової хвороби (ЕОХ).  
Експерименти виконані на 112 білих щурах-самцях, вагою 180-250г. 
Опікову хворобу моделювали за методом Довганського шляхом занурення 
задньої кінцівки щурів в гарячу воду (t +70-75°С) під легким ефірним 
наркозом, протягом 7 сек. Препарат «Ліпін» вводили внутрішньоочеревинно 
в дозі 5 мг/кг відразу після моделювання ЕОХ. В гомогенаті легеневої 
тканини для оцінки стану NO-ергічної системи в тканинах легень щурів 
визначали активність NO-синтази (NOS) та вміст NO2-, що є кінцевим 
продуктом обміну NO. 
Вивчаючи NO-ергічну систему легень щурів в умовах ЕОХ, одержали 
наступні результати: підвищувалась активність NOS максимально на 1-у 
добу (в 2,6 разу), що відповідає стадії опікового шоку, в подальшому 
активність NOS дещо знизилась, на 7-у добу перевищувала контрольні 
показники в 2,17 разу. В період септикотоксемії, на 21-у добу ЕОХ, її 
активність була в 1,58 разу, а на 28-у добу в 1,41 разу вища, ніж у 
контрольних щурів. Максимальне збільшення NO2
–
 спостерігалось також на 
1-у добу опікової хвороби, порівняно з контролем в 4,91 разу, далі показник 
дещо знизився, а потім знову зріс. На 21-у добу – у 1,87 разу, а на 28-у добу у 
2,66 разу відповідно. Це свідчить про поступове накопичення метаболітів NO 
у тканинах легень. В умовах корекції препаратом «Ліпін» активність NOS на 
1-у добу підвищилась в 1,45 разу, на 7-у добу – в 1,72 разу, на 21-у добу – в 
1,78 разу, а на 28-у добу – в 1,34 разу. Таким чином, в групі із застосуванням 
препарату «Ліпін» активність NOS підвищувалась перші два тижні 
експерименту, а потім поступово поверталась до норми. Протягом усього 
експерименту активність NOS в легенях щурів була достовірно нижчою, ніж 
у контрольних тварин. Вміст NO2
– 
 при застосуванні препарату «Ліпін» на 1-у 
добу зростав в 3,95 разу, на 7-у добу – у 3,12 разу, на 28-у добу ЕОХ 
перевищував контрольні показники у 1,33 разу.  
Таким чином, в умовах ЕОХ в тканинах легень щурів розвинувся 
дисбаланс NO-ергічної системи. Експериментальна корекція препаратом 
«Ліпін» нормалізує активність NOS та вміст нітритів у тканинах. 
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